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東
洋
文
化
講
座
・
東
洋
文
化
研
究
所
創
立
六
〇
周
年
記
念
講
座
「
東
洋
文
化
研
究
所
と
私
」
講
演
録
第
八
〇
回
　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
一
日
）
「
東
洋
文
化
研
究
所
と
私
」
岡
孝
は
じ
め
に
　
岡
で
す
。
こ
ん
ば
ん
は
。
こ
の
三
月
末
（
二
〇
一
二
年
）
ま
で
杉
田
さ
ん
の
立
場
に
い
ま
し
た
の
で
、
よ
も
や
自
分
が
語
る
立
場
に
立
つ
と
は
思
っ
て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
濱
田
先
生
の
よ
う
に
東
文
研
の
歴
史
を
語
る
こ
と
は
、
専
門
外
の
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
専
門
は
民
法
で
す
の
で
、
今
日
は
ち
ょ
っ
と
別
の
面
か
ら
「
東
文
研
と
私
」
を
語
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
レ
ジ
ュ
メ
を
つ
く
り
ま
し
た
。
私
の
主
た
る
研
究
テ
ー
マ
は
、
民
法
の
中
の
契
約
法
や
成
年
後
見
法
な
の
で
す
。
そ
の
傍
ら
、
多
分
に
趣
味
的
で
も
あ
り
ま
す
が
、
「
日
本
民
法
の
父
」
と
い
わ
れ
る
梅
謙
次
郎
を
三
〇
年
以
上
調
べ
て
き
ま
し
た
。
と
に
か
く
お
も
し
ろ
い
先
生
な
の
で
す
。
梅
先
生
の
す
べ
て
知
り
た
い
。
何
年
何
月
何
日
何
時
ご
ろ
梅
博
士
は
何
を
や
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
突
き
止
め
た
い
と
い
う
の
が
私
の
目
標
で
す
。
現
実
的
に
は
無
理
と
は
思
い
ま
す
が
、
や
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
や
っ
て
み
た
い
で
す
ね
。
　
二
〇
〇
三
年
一
月
末
に
、
『
梅
謙
次
郎
著
作
全
集
C
D
版
』
を
丸
善
か
ら
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
総
計
三
万
ペ
ー
ジ
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
梅
の
著
作
を
C
D
五
枚
に
入
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
に
は
、
「
著
作
目
録
」
に
相
当
す
る
「
目
次
」
も
、
三
〇
年
間
以
上
土ハ
ｯ
し
て
調
査
・
研
究
し
て
い
る
江
戸
恵
子
氏
作
成
の
「
年
譜
」
も
入
っ
て
い
ま
す
。
「
年
譜
」
は
、
ま
だ
か
な
り
の
年
月
日
の
項
目
が
抜
け
て
お
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
細
々
と
三
〇
年
間
や
っ
て
き
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
も
そ
れ
に
即
し
て
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
今
日
の
お
話
は
梅
先
生
を
中
心
に
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
と
に
か
く
話
を
お
聞
き
に
な
れ
ば
み
な
さ
ん
も
き
っ
と
梅
先
生
が
好
き
に
な
る
ほ
ど
お
も
し
岡「東洋文化研究所と私」373
ろ
い
先
生
で
す
か
ら
。
昨
晩
、
妻
に
本
日
の
話
の
構
想
を
聞
い
て
も
ら
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
お
そ
ら
く
こ
の
東
文
講
座
で
お
聞
き
に
な
る
方
々
に
は
法
律
家
は
い
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
う
い
う
中
で
法
律
の
話
を
し
て
ど
う
す
る
の
か
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
指
摘
は
も
っ
と
も
で
す
の
で
、
今
日
は
レ
ジ
ュ
メ
か
ら
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
こ
と
も
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
東
文
研
の
各
種
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
第
↓
番
目
に
、
レ
ジ
ュ
メ
に
即
し
ま
し
て
お
話
し
し
ま
す
と
、
東
洋
文
化
研
究
所
と
私
の
か
か
わ
り
は
、
今
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
と
お
り
で
あ
り
ま
し
て
、
み
な
さ
ん
の
お
手
元
に
配
布
さ
れ
て
い
る
「
所
報
（
二
〇
一
二
年
度
版
）
」
を
ご
覧
に
な
り
な
が
ら
、
適
宜
私
の
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
　
私
の
所
長
時
代
の
最
後
の
頃
は
（
今
年
度
の
新
体
制
に
な
っ
て
か
ら
も
夏
休
み
頃
ま
で
は
）
、
東
文
研
で
は
四
つ
の
事
業
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
一
般
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
東
ア
ジ
ア
学
ナ
リ
ッ
ジ
セ
ン
タ
ー
、
共
創
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
東
ア
ジ
ア
学
国
際
連
携
セ
ン
タ
ー
。
こ
の
四
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
も
う
事
務
体
制
は
ほ
と
ん
ど
パ
ン
ク
寸
前
と
い
う
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。
幸
い
に
も
、
最
後
の
東
ア
ジ
ア
学
国
際
連
携
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
た
び
学
長
付
国
際
研
究
交
流
オ
フ
ィ
ス
へ
移
管
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
東
文
研
の
事
務
局
は
随
分
楽
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
四
つ
の
事
業
と
い
い
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
所
報
」
に
、
例
え
ば
「
一
般
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
六
ペ
ー
ジ
の
A
の
黄
色
い
部
分
で
何
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
、
　
一
般
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
東
ア
ジ
ア
に
関
連
す
る
学
際
的
研
究
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
公
募
し
ま
し
て
、
年
間
大
体
四
件
程
度
を
採
択
し
、
一
年
も
し
く
は
二
年
研
究
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
成
果
を
公
表
し
て
も
ら
う
。
　
と
こ
ろ
が
、
研
究
成
果
の
発
表
と
い
う
の
は
、
通
常
は
各
学
部
の
紀
要
と
か
、
商
業
雑
誌
な
ど
に
発
表
し
て
も
ら
う
わ
け
で
す
が
、
学
内
の
紀
要
（
法
学
部
で
す
と
「
学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
」
）
に
学
外
の
人
が
執
筆
す
る
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
要
件
が
厳
し
く
て
難
し
い
の
で
す
（
本
学
の
法
学
会
の
場
合
は
、
非
常
勤
講
師
と
か
客
員
研
究
員
以
外
は
ほ
と
ん
ど
可
能
性
が
あ
り
ま
せ
ん
）
。
そ
こ
で
、
あ
る
時
助
教
諸
君
が
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
ま
し
た
。
学
内
に
は
研
究
成
果
刊
行
委
員
会
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
研
究
成
果
の
刊
行
を
助
成
し
て
も
ら
え
る
の
で
す
。
そ
れ
に
応
募
し
て
審
査
を
受
け
、
採
択
さ
れ
ま
す
と
、
先
ほ
ど
濱
田
先
生
も
言
及
な
さ
っ
た
『
東
洋
文
化
研
究
叢
書
」
と
銘
打
っ
て
出
版
社
か
ら
出
版
が
可
能
と
な
り
ま
す
（
助
成
金
額
の
制
限
は
あ
り
ま
す
が
）
。
私
の
所
長
時
代
に
こ
の
『
東
洋
文
化
研
究
叢
書
』
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
現
在
ま
で
に
一
〇
冊
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
「
所
報
」
を
見
て
く
だ
さ
い
と
い
い
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
う
い
う
所
報
が
な
ぜ
作
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
ま
す
。
毎
年
度
、
五
月
頃
に
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
に
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つ
い
て
報
告
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
以
前
は
、
た
だ
当
日
レ
ジ
ュ
メ
等
が
出
さ
れ
て
報
告
を
聞
く
だ
け
で
し
た
。
い
っ
そ
レ
ジ
ュ
メ
を
全
部
ま
と
め
て
冊
子
体
に
す
れ
ば
、
後
々
ま
で
記
録
と
し
て
残
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
に
、
な
に
よ
り
も
国
内
外
の
他
の
機
関
を
我
々
が
訪
問
す
る
場
合
、
東
文
研
の
活
動
内
容
を
P
R
で
き
る
も
の
が
欲
し
い
と
い
う
話
も
出
ま
し
た
。
他
大
学
の
研
究
所
の
所
報
は
立
派
な
ん
で
す
ね
。
東
文
研
に
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
以
上
の
要
望
に
答
え
る
た
め
に
、
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
毎
年
こ
の
「
所
報
」
を
作
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
梅
謙
次
郎
と
は
　
さ
て
、
先
ほ
ど
の
梅
謙
次
郎
に
つ
い
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
話
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
今
濱
田
先
生
の
経
歴
を
お
聞
き
し
ま
す
と
、
学
年
は
同
じ
で
す
ね
。
私
は
一
月
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
学
年
は
同
じ
か
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
私
は
六
二
で
す
（
笑
）
。
一
九
七
七
年
に
法
政
大
学
に
助
教
授
と
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
の
秋
か
ら
一
九
八
〇
年
の
『
法
政
大
学
百
年
史
』
の
編
集
委
員
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
法
政
大
学
は
東
京
法
学
社
、
東
京
法
学
校
、
和
仏
法
律
学
校
、
法
政
大
学
と
名
前
を
か
え
て
い
き
ま
す
が
、
法
律
専
門
学
校
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
の
で
、
『
百
年
史
」
で
は
そ
の
第
一
編
通
史
の
草
創
期
（
明
治
期
）
を
我
々
法
学
部
の
ス
タ
ッ
フ
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
法
政
大
学
は
、
一
九
二
〇
年
に
こ
の
校
名
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
の
和
仏
法
律
学
校
法
政
大
学
と
な
っ
た
時
（
一
九
〇
三
年
［
明
治
三
六
年
］
）
の
初
代
の
総
理
（
現
在
の
総
長
）
に
梅
謙
次
郎
が
就
任
し
ま
す
。
梅
の
略
歴
も
レ
ジ
ュ
メ
に
つ
け
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
梅
謙
次
郎
と
い
う
の
は
、
民
法
の
三
人
の
起
草
者
の
一
人
で
、
そ
の
中
心
人
物
で
あ
り
ま
す
。
「
日
本
民
法
の
父
」
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
人
が
帝
国
大
学
教
授
の
か
た
わ
ら
、
一
八
九
〇
年
独
仏
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
直
後
か
ら
法
政
大
学
で
非
常
勤
と
し
て
講
師
を
し
な
が
ら
、
か
つ
、
経
営
に
も
参
加
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
法
政
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
重
要
人
物
で
あ
り
ま
す
の
で
、
『
百
年
史
』
の
中
で
梅
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
調
べ
う
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
も
っ
ぱ
ら
梅
の
業
績
な
ど
を
調
べ
ま
し
た
。
　
そ
れ
以
来
、
三
〇
年
余
り
、
今
で
も
細
々
と
調
査
・
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
。
毎
年
八
月
二
五
日
の
命
日
に
は
、
仲
間
と
一
緒
に
先
生
の
お
墓
に
詣
で
、
そ
の
後
で
お
寺
の
そ
ば
の
居
酒
屋
で
懇
親
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
お
墓
は
音
羽
護
国
寺
に
あ
り
ま
す
。
先
生
は
、
万
延
元
年
六
月
七
日
（
一
八
六
〇
年
七
月
二
四
日
）
に
生
ま
れ
て
、
ち
ょ
う
ど
五
〇
歳
で
京
城
（
現
在
の
ソ
ウ
ル
）
で
一
九
一
〇
年
に
病
死
し
て
お
り
ま
す
。
先
生
は
、
松
江
の
出
身
で
、
う
な
ぎ
が
大
好
き
な
ん
で
す
ね
。
　
法
政
大
学
は
、
私
が
赴
任
し
た
一
〇
年
く
ら
い
後
ま
で
、
お
昼
を
挟
む
会
合
で
は
必
ず
う
な
重
が
出
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
財
政
状
況
が
厳
し
く
な
る
に
つ
け
て
、
今
度
は
う
な
卵
丼
に
か
わ
り
、
最
後
は
何
も
出
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
梅
は
う
な
ぎ
が
大
岡「東洋文化研究所と私」375
好
き
で
、
並
の
う
な
重
が
三
〇
銭
の
時
代
に
、
八
月
二
五
日
に
亡
く
な
っ
た
時
に
は
九
〇
円
の
つ
け
が
残
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
部
下
た
ち
に
振
る
舞
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
三
食
う
な
ぎ
で
か
ま
わ
な
い
と
い
う
人
で
、
周
り
は
「
汚
い
店
で
食
べ
な
い
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
」
と
言
う
の
で
す
が
、
「
汚
い
店
の
も
の
こ
そ
一
番
お
い
し
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
聞
く
耳
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
原
因
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
腸
チ
フ
ス
で
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
　
こ
ん
な
人
柄
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
含
め
て
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
お
り
ま
す
。
梅
の
総
理
と
し
て
の
業
績
の
一
つ
に
、
清
国
留
学
生
速
成
科
の
設
置
（
一
九
〇
四
年
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
の
法
律
を
中
国
語
の
通
訳
で
勉
強
で
き
る
と
い
う
コ
ー
ス
で
す
。
例
え
ば
梅
が
民
法
総
則
の
講
義
を
日
本
語
で
行
い
ま
す
。
す
る
と
、
隣
に
い
る
通
訳
者
が
片
端
か
ら
中
国
語
に
通
訳
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
学
生
は
、
日
本
語
を
勉
強
す
る
必
要
が
な
い
。
　
な
ぜ
日
本
は
近
代
化
に
成
功
し
た
の
か
。
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
法
律
制
度
の
近
代
化
だ
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
、
多
く
の
人
間
が
法
政
や
い
ろ
い
ろ
の
学
校
に
留
学
し
て
、
母
国
語
で
法
律
を
学
ぶ
。
通
常
三
年
間
の
と
こ
ろ
を
一
年
か
二
年
程
度
で
学
ん
だ
の
で
す
。
非
常
に
効
果
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
留
学
生
が
卒
業
し
て
清
国
に
帰
り
ま
す
と
、
そ
の
多
く
が
革
命
に
身
を
投
じ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
在
日
清
国
大
使
館
か
ら
梅
た
ち
は
、
留
学
生
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
の
で
す
。
結
局
、
レ
ジ
ュ
メ
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ほ
ん
の
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
年
で
こ
の
速
成
科
は
な
く
な
り
ま
す
。
中
国
民
族
大
学
を
か
つ
て
訪
問
し
た
際
、
中
国
法
制
史
の
先
生
方
と
意
見
交
換
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
の
女
性
研
究
者
が
、
こ
の
清
国
留
学
生
の
動
向
を
調
べ
て
い
る
と
か
で
、
こ
の
先
生
の
話
に
よ
れ
ば
、
中
華
民
国
の
第
一
回
の
議
会
の
議
員
の
多
く
が
法
政
大
学
の
速
成
科
出
身
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
で
典
拠
を
示
せ
な
い
の
が
残
念
で
す
が
、
い
ず
れ
中
国
民
族
大
学
で
こ
の
点
を
詳
し
く
質
問
し
て
み
た
い
で
す
ね
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
が
総
理
時
代
の
梅
先
生
の
大
き
な
業
績
の
一
つ
で
す
。
国
際
化
の
は
し
り
と
い
っ
て
い
い
で
す
ね
。
　
そ
れ
か
ら
、
先
生
の
晩
年
は
、
伊
藤
博
文
の
要
請
に
応
じ
ま
し
て
、
韓
国
で
立
法
作
業
に
従
事
し
ま
す
。
伊
藤
と
の
関
係
で
、
梅
は
韓
国
で
は
非
常
に
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
民
商
統
一
法
を
つ
く
り
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
慣
習
が
重
要
で
、
慣
習
を
知
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
し
て
起
草
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
、
慣
習
調
査
を
行
う
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
梅
は
一
九
一
〇
年
八
月
、
日
韓
併
合
直
前
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
同
年
一
二
月
に
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
二
度
改
訂
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
で
す
か
ら
、
梅
は
慣
習
調
査
を
し
た
上
で
、
ど
う
い
う
条
文
を
つ
く
り
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
私
の
関
心
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
二
〇
六
項
目
に
わ
た
り
ま
し
て
、
民
法
と
商
法
に
つ
い
て
、
例
え
ば
手
付
に
つ
い
て
ど
う
い
う
慣
習
が
あ
る
か
と
い
っ
た
、
調
査
の
旦
ハ
体
的
な
項
目
と
そ
の
項
目
に
関
す
る
簡
単
な
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
明
書
き
を
し
た
も
の
を
（
『
慣
習
調
査
問
題
」
）
、
調
査
員
…
…
ほ
と
ん
ど
が
日
本
人
で
す
が
、
冊
子
体
に
し
て
そ
れ
を
渡
し
て
調
査
を
さ
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梅
は
、
日
本
の
民
商
法
の
枠
組
み
か
ら
い
く
つ
か
の
項
目
を
取
り
出
し
て
、
韓
国
に
は
そ
れ
に
関
す
る
慣
習
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
う
い
う
内
容
な
の
か
を
調
べ
さ
せ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
枠
組
み
で
果
た
し
て
「
生
け
る
法
」
と
い
い
ま
す
か
、
韓
国
の
人
々
に
と
っ
て
規
範
と
な
っ
て
い
る
現
実
の
慣
習
を
掬
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
、
梅
の
手
法
に
対
し
て
は
韓
国
で
は
大
き
な
批
判
が
　
　
　
　
　
　
る
　
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
韓
国
の
研
究
者
と
共
同
し
て
、
旦
ハ
体
例
を
挙
げ
て
、
一
つ
一
つ
検
証
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
梅
謙
次
郎
に
関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
、
中
国
、
韓
国
と
関
係
を
持
ち
ま
し
て
、
私
が
東
文
研
に
関
与
す
る
遠
因
と
い
い
ま
す
か
、
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
今
振
り
返
っ
て
み
て
そ
う
思
っ
て
お
り
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
へ
の
関
心
　
私
の
法
政
時
代
は
、
で
す
か
ら
、
民
法
の
分
野
で
は
、
梅
と
の
接
点
を
除
い
て
は
東
ア
ジ
ア
へ
の
関
心
は
一
切
持
た
な
か
っ
た
。
持
た
な
い
理
由
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
言
葉
が
分
か
ら
な
い
こ
と
が
大
き
い
で
す
ね
。
せ
っ
か
く
東
文
研
所
長
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
数
年
前
か
ら
N
H
K
の
ハ
ン
グ
ル
語
講
座
を
聞
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
毎
年
春
と
秋
の
ニ
カ
月
で
挫
折
で
す
。
四
月
と
一
〇
月
か
ら
一
応
始
め
は
す
る
の
で
す
よ
。
昨
年
も
だ
め
で
し
た
。
こ
の
四
月
も
懲
り
ず
に
聞
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
言
葉
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
東
ア
ジ
ア
を
研
究
対
象
に
す
る
と
い
う
発
想
は
そ
も
そ
も
な
い
の
で
す
。
私
は
ず
っ
と
ド
イ
ッ
法
に
関
心
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
日
独
比
較
民
法
、
こ
れ
が
自
分
の
研
究
分
野
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
意
外
な
こ
と
で
す
が
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
学
習
院
大
学
に
移
っ
た
途
端
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
縁
が
希
薄
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
が
二
回
目
に
留
学
し
た
時
に
受
け
入
れ
て
く
れ
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
勺
①
け
霞
G
Q
。
巨
①
魯
訂
δ
日
先
生
も
数
年
前
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
縁
が
遠
の
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
今
度
は
東
文
研
の
所
長
と
し
て
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
か
ら
研
究
者
を
受
け
入
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
、
逆
に
、
我
々
が
先
方
に
行
き
ま
す
。
そ
う
い
う
交
流
を
通
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
　
二
〇
〇
二
年
夏
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
九
州
大
学
の
大
学
院
で
比
較
民
法
の
集
中
講
義
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
民
法
は
こ
う
い
う
制
度
が
あ
る
け
ど
も
、
ド
イ
ツ
、
あ
る
い
は
、
E
U
諸
国
で
は
か
な
り
違
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
口
本
の
民
法
は
こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
院
生
諸
君
に
考
え
て
も
ら
う
た
め
に
制
度
や
学
説
・
判
例
の
比
較
を
や
っ
た
の
で
す
。
事
前
に
九
州
大
学
の
H
P
に
私
の
講
義
テ
ー
マ
と
一
〇
何
回
か
の
講
義
の
シ
ラ
バ
ス
が
載
っ
た
よ
う
で
す
。
か
つ
て
九
州
大
学
で
学
位
を
取
っ
た
台
湾
の
女
性
研
究
者
が
そ
れ
を
見
て
ぜ
ひ
聴
講
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
当
日
来
て
い
ま
し
た
。
「
聴
講
を
許
し
て
く
れ
ま
す
か
」
と
い
う
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
日
本
語
の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
意
欲
的
な
方
の
よ
う
に
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見
受
け
ま
し
た
の
で
、
許
可
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
緒
に
議
論
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
お
昼
ご
飯
を
食
べ
な
が
ら
、
驚
く
べ
き
こ
と
を
聞
い
た
の
で
す
。
日
本
と
台
湾
は
、
飛
行
機
で
四
時
間
く
ら
い
の
距
離
し
か
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
非
常
に
近
い
国
な
の
に
、
台
湾
民
法
の
現
状
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
個
人
が
知
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
日
本
の
法
学
界
に
は
情
報
が
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
　
私
は
か
ね
て
か
ら
梅
先
生
な
ど
が
つ
く
っ
た
民
法
の
あ
る
部
分
、
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
建
物
を
建
築
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
重
大
な
欠
陥
が
あ
っ
て
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
請
負
契
約
を
注
文
者
が
解
除
し
た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
民
法
は
こ
れ
を
許
さ
な
い
の
で
す
。
六
三
五
条
を
見
て
お
き
ま
す
と
、
こ
う
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
仕
事
の
目
的
物
に
暇
疵
が
あ
り
そ
の
た
め
に
契
約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
注
文
者
は
、
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
建
物
そ
の
他
の
土
地
の
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
い
う
も
の
で
す
。
学
生
時
代
か
ら
、
こ
の
た
だ
し
書
は
非
常
に
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
建
物
に
住
め
な
い
ほ
ど
の
ひ
ど
い
暇
疵
（
欠
陥
）
の
場
合
に
は
注
文
者
は
そ
の
こ
と
を
理
由
に
請
負
契
約
を
解
除
で
き
る
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
台
湾
民
法
に
も
同
趣
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
の
で
す
が
（
台
湾
民
法
四
九
四
条
た
だ
し
書
）
、
一
九
九
九
年
の
台
湾
民
法
・
債
権
編
の
大
改
正
で
、
私
が
希
望
し
て
い
た
と
お
り
の
条
文
（
四
九
五
条
二
項
）
が
付
加
さ
れ
た
の
で
す
（
「
そ
の
鍛
疵
が
重
大
で
、
そ
れ
に
よ
り
使
用
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
」
解
除
が
で
き
る
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
請
負
人
の
帰
責
事
由
が
前
提
で
、
こ
の
点
は
私
は
批
　
　
　
　
ら
　
判
的
で
す
）
。
そ
の
こ
と
を
こ
の
女
性
研
究
者
は
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
　
こ
の
大
改
正
を
知
っ
て
、
こ
ん
な
に
近
い
国
な
の
に
、
民
法
の
変
遷
も
日
本
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
か
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
も
と
も
と
こ
の
中
華
民
国
民
法
の
基
礎
を
作
っ
た
の
が
「
大
清
民
律
草
案
」
で
、
清
朝
政
府
の
招
贈
に
応
じ
た
日
本
人
の
松
岡
義
正
（
東
京
控
訴
院
部
長
判
事
）
が
責
任
者
と
し
て
こ
の
草
案
を
起
草
し
ま
し
　
ど
　
た
。
で
す
か
ら
、
ド
イ
ッ
民
法
、
日
本
民
法
を
経
由
し
て
、
中
華
民
国
民
法
が
で
き
て
い
る
。
そ
れ
が
も
う
今
か
ら
何
年
も
前
に
変
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。
東
ア
ジ
ア
比
較
民
法
の
研
究
へ
　
今
ま
で
私
は
ド
イ
ッ
法
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ド
イ
ッ
語
文
献
を
使
わ
な
い
ド
イ
ッ
法
研
究
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
論
文
の
内
容
は
最
初
か
ら
信
頼
せ
ず
、
読
み
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
典
拠
が
出
て
い
な
い
の
で
、
原
典
で
確
認
の
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
ハ
ン
グ
ル
と
か
中
国
語
を
駆
使
し
て
論
文
を
書
く
民
法
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
法
の
専
門
家
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
々
は
、
大
き
い
テ
ー
マ
し
か
扱
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
中
国
の
民
事
裁
判
制
度
に
つ
い
て
と
か
。
そ
れ
は
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前
提
知
識
と
し
て
は
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
さ
し
あ
た
り
も
っ
と
細
か
な
情
報
、
例
え
ば
、
民
法
通
則
中
の
成
年
監
護
制
度
は
ほ
ん
の
数
箇
条
し
か
な
い
が
、
中
国
で
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
知
り
た
い
の
で
す
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
、
翻
訳
さ
れ
た
条
文
し
か
手
が
か
り
が
な
い
。
こ
れ
で
は
困
る
じ
ゃ
な
い
の
か
と
思
い
、
私
自
身
は
東
ア
ジ
ア
の
言
語
が
使
え
な
く
て
も
、
日
本
語
が
わ
か
る
現
地
の
研
究
者
と
共
同
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
歩
前
進
が
可
能
で
は
な
い
か
と
、
考
え
方
を
改
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
学
習
院
大
学
に
移
籍
し
て
か
ら
東
ア
ジ
ア
比
較
民
法
の
研
究
を
少
し
ず
つ
始
め
た
の
で
す
。
先
ほ
ど
話
題
に
な
っ
た
「
東
洋
文
化
研
究
所
叢
書
」
の
中
に
入
っ
て
い
る
岡
1
1
沖
野
眞
已
1
1
山
下
純
司
編
『
東
ア
ジ
ア
私
法
の
諸
相
』
（
勤
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
そ
の
成
果
の
一
つ
で
す
。
　
も
う
一
つ
、
私
が
皆
さ
ん
に
お
話
を
し
た
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
先
週
、
土
・
日
で
す
ね
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
四
日
、
一
五
日
）
、
本
学
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や
り
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
が
「
高
齢
社
会
に
お
け
る
法
的
諸
問
題
と
そ
の
解
決
手
段
」
で
す
。
後
か
ら
ち
ょ
っ
と
お
話
し
し
ま
す
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
、
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
間
で
似
て
い
る
部
分
と
違
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
中
国
に
も
成
年
後
見
制
度
を
作
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
、
中
国
の
研
究
者
に
私
的
な
草
案
を
発
表
し
て
も
ら
い
、
い
ろ
い
ろ
議
論
し
ま
し
た
。
　
今
中
国
は
一
九
八
六
年
の
民
法
通
則
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
成
年
監
護
（
後
見
）
制
度
と
し
て
は
た
っ
た
五
力
条
の
条
文
し
か
な
く
て
、
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
も
高
齢
化
社
会
に
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
台
湾
は
二
〇
〇
九
年
末
に
新
し
い
制
度
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
韓
国
は
二
〇
＝
二
年
七
月
一
日
か
ら
新
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
日
本
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
新
成
年
後
見
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
数
年
の
う
ち
に
は
、
中
国
も
こ
の
制
度
を
作
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
　
そ
う
す
る
と
、
こ
の
日
韓
台
湾
の
比
較
で
さ
え
、
違
っ
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
し
、
韓
国
・
台
湾
の
新
制
度
に
は
、
日
本
が
将
来
改
正
の
際
に
参
考
に
値
す
る
も
の
も
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
の
成
年
後
見
制
度
の
比
較
、
こ
れ
を
共
同
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
と
い
う
か
、
示
唆
を
感
じ
と
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
て
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ム
を
開
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
日
本
語
で
我
々
は
議
論
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
日
本
語
の
わ
か
る
中
国
の
研
究
者
の
場
合
は
問
題
な
い
も
の
の
、
日
本
語
が
わ
か
ら
な
い
人
た
ち
と
の
意
見
交
換
は
、
通
訳
を
介
在
さ
せ
る
せ
い
か
、
意
思
疎
通
が
な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
成
果
は
十
分
に
出
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
け
ど
も
、
二
〇
一
一
年
度
か
ら
五
力
年
の
計
画
で
、
文
科
省
か
ら
大
型
の
研
究
助
成
を
受
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
な
ん
と
か
三
年
後
に
は
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
提
案
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
　
ち
ょ
っ
と
言
い
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
国
際
オ
フ
ィ
ス
の
ほ
う
に
あ
る
部
分
が
移
管
さ
れ
た
と
い
い
ま
し
た
。
　
一
般
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
除
い
た
他
の
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
今
日
こ
こ
に
い
る
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と
思
い
ま
す
が
、
当
時
助
手
（
後
に
助
教
）
で
あ
っ
た
村
松
弘
一
さ
ん
、
こ
の
人
の
企
画
な
ん
で
す
ね
。
村
松
君
は
、
助
手
の
任
期
が
五
年
、
そ
の
後
二
年
間
、
東
文
研
で
初
め
て
の
任
期
制
准
教
授
に
な
り
ま
し
て
、
そ
し
て
、
今
年
か
ら
学
長
付
任
期
制
教
授
に
昇
格
し
て
お
り
ま
す
。
村
松
君
が
外
部
資
金
を
最
終
的
に
は
総
額
三
億
円
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
取
っ
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
東
文
研
の
事
務
が
破
綻
す
る
の
は
当
然
な
ん
で
す
よ
ね
。
所
長
と
し
て
は
、
一
方
で
村
松
君
の
功
績
に
大
変
感
謝
し
た
い
と
思
う
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
や
っ
か
い
な
こ
と
に
な
り
困
っ
た
な
と
い
う
感
じ
も
し
た
こ
と
は
本
当
で
す
（
笑
）
。
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
　
さ
て
、
成
年
後
見
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
今
日
の
聴
衆
の
皆
さ
ん
方
は
か
な
り
年
配
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
も
う
す
ぐ
身
近
に
な
り
そ
う
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。
私
自
身
も
物
忘
れ
が
激
し
い
で
す
し
、
八
九
歳
に
な
る
両
親
も
軽
度
の
認
知
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
両
親
は
南
相
馬
市
、
昔
の
原
町
市
に
長
年
住
ん
で
い
ま
し
た
。
私
も
小
学
六
年
か
ら
高
校
卒
業
ま
で
こ
の
町
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
原
発
事
故
の
後
、
こ
の
原
町
地
区
は
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
と
な
り
ま
し
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
二
〇
日
、
自
主
避
難
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
姉
妹
都
市
の
新
潟
の
聖
籠
町
に
、
市
役
所
が
用
意
し
た
避
難
バ
ス
で
、
…
…
私
の
妻
が
毎
月
定
期
的
に
見
舞
い
に
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
三
月
一
○
日
に
行
っ
て
、
屋
内
退
避
命
令
が
出
て
帰
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
妻
と
両
親
の
三
人
が
こ
の
バ
ス
で
新
潟
ま
で
避
難
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
私
が
「
救
出
」
に
行
き
、
翌
日
無
事
に
私
の
住
ん
で
い
る
埼
玉
県
の
所
沢
に
連
れ
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
も
う
両
親
は
南
相
馬
市
に
は
戻
れ
ま
せ
ん
。
高
齢
の
割
に
は
元
気
で
す
が
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
母
は
泣
き
な
が
ら
田
舎
に
帰
り
た
い
と
い
い
、
私
も
本
当
に
困
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
東
京
電
力
は
許
せ
な
い
で
す
ね
。
母
は
、
環
境
の
激
変
で
認
知
症
が
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
昔
の
よ
う
な
普
通
の
判
断
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
父
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
。
　
さ
て
、
成
年
後
見
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
将
来
自
分
が
判
断
能
力
が
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
今
の
う
ち
契
約
で
財
産
管
理
な
ど
を
誰
か
に
頼
ん
で
お
き
た
い
。
「
任
意
後
見
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
本
日
は
話
は
し
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
こ
う
で
す
。
気
が
つ
い
た
ら
、
自
分
の
家
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
あ
る
い
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
判
断
能
力
が
減
退
し
て
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
家
庭
で
こ
の
よ
う
な
高
齢
者
を
支
え
ら
れ
れ
ば
何
の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
一
人
暮
ら
し
の
老
人
を
そ
の
ま
ま
に
は
し
て
お
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
火
を
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
町
内
会
と
か
周
り
の
人
た
ち
は
心
配
に
な
り
ま
す
。
判
断
能
力
が
減
退
し
た
高
齢
者
を
支
援
す
る
制
度
が
な
い
と
、
困
り
ま
す
。
家
族
に
代
わ
る
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
を
あ
つ
か
う
の
が
「
法
定
後
見
」
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と
い
い
ま
す
。
　
二
〇
〇
〇
年
か
ら
成
年
後
見
制
度
と
い
う
の
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
法
定
後
見
に
は
（
成
年
）
後
見
・
保
佐
・
補
助
、
三
つ
の
類
型
が
あ
り
ま
す
。
判
断
能
力
が
一
番
減
退
し
た
場
合
に
利
用
さ
れ
る
成
年
後
見
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
　
ま
ず
、
配
偶
者
、
四
親
等
以
内
の
親
族
な
ど
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て
を
し
て
、
う
ち
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
「
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
を
欠
く
常
況
」
（
民
法
七
条
）
、
要
す
る
に
、
判
断
能
力
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
後
見
人
を
選
ん
で
く
れ
と
い
う
申
し
立
て
を
家
庭
裁
判
所
に
す
る
の
で
す
。
家
族
な
り
四
親
等
内
の
親
族
が
い
な
い
場
合
ど
う
す
る
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
民
法
上
は
公
益
代
表
者
と
し
て
検
察
官
が
申
立
権
者
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
百
何
年
間
の
歴
史
で
検
察
官
が
申
し
立
て
た
の
は
ほ
ん
の
数
件
し
か
な
い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。　
幸
い
に
も
、
老
人
福
祉
法
と
い
う
法
律
が
改
正
さ
れ
ま
し
て
（
三
二
条
）
、
市
区
町
村
長
が
申
し
立
て
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
家
族
の
支
援
が
期
待
で
き
な
い
老
人
に
つ
い
て
は
、
市
区
町
村
長
が
申
し
立
て
を
し
て
、
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
の
団
体
あ
る
い
は
弁
護
士
な
ど
専
門
家
が
後
見
人
に
選
任
さ
れ
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
第
三
者
後
見
人
の
場
合
、
司
法
書
士
と
か
、
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
は
、
資
力
の
あ
る
要
保
護
者
に
つ
い
て
後
見
人
に
選
任
さ
れ
、
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
報
酬
が
得
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
市
区
町
村
長
申
し
立
て
の
多
く
の
場
合
に
は
、
要
保
護
者
に
は
ほ
と
ん
ど
資
力
が
な
い
の
で
す
。
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
と
か
、
生
活
保
護
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
後
見
人
を
つ
け
て
、
行
政
と
交
渉
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
後
見
人
の
な
り
手
が
い
な
い
ん
で
す
ね
。
民
法
は
、
一
方
で
、
法
人
後
見
を
認
め
て
お
り
、
今
申
し
上
げ
た
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
が
法
人
と
し
て
後
見
人
に
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
す
。
現
に
そ
う
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、
社
会
福
祉
協
議
会
も
多
く
の
場
合
マ
ン
パ
ワ
ー
が
足
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
に
対
応
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
「
市
民
後
見
人
」
と
い
う
構
想
　
そ
う
な
る
と
、
現
在
最
も
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
市
民
後
見
人
（
社
会
貢
献
型
後
見
人
と
も
い
い
ま
す
）
と
い
う
こ
と
で
、
皆
さ
ん
も
何
か
の
機
会
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
市
民
後
見
人
と
い
う
の
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
が
養
成
講
座
を
設
け
ま
し
て
、
ま
ず
、
書
類
と
面
接
で
も
っ
て
人
を
絞
っ
て
、
そ
し
て
、
講
習
を
受
け
さ
せ
て
、
そ
の
上
で
修
了
証
書
を
出
し
て
、
適
任
者
を
家
庭
裁
判
所
に
推
薦
し
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
後
見
人
に
選
任
さ
れ
て
活
動
す
る
一
般
人
を
い
い
ま
す
。
現
在
既
に
活
動
し
て
い
る
市
民
後
見
人
が
い
ま
す
。
市
民
後
見
人
を
養
成
し
て
い
る
団
体
の
活
動
は
全
国
的
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
す
。
東
京
は
、
例
え
ば
私
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
世
田
谷
区
。
こ
こ
は
非
常
に
進
ん
で
い
ま
す
。
大
阪
市
も
そ
う
で
す
。
非
常
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
　
た
だ
、
一
番
問
題
な
の
は
某
大
学
の
養
成
コ
ー
ス
で
す
。
な
ぜ
問
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題
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
大
学
は
、
市
民
後
見
人
を
養
成
し
て
い
る
の
で
す
が
、
講
座
修
了
後
に
修
了
証
を
出
し
て
終
わ
り
で
す
よ
。
修
了
証
を
も
ら
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
各
地
の
家
庭
裁
判
所
は
、
だ
れ
が
市
民
後
見
人
の
養
成
講
座
を
受
け
て
い
る
か
、
知
り
ま
せ
ん
。
家
庭
裁
判
所
の
後
見
人
リ
ス
ト
に
載
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
家
庭
裁
判
所
と
こ
の
種
の
養
成
機
関
と
は
そ
も
そ
も
接
点
が
な
い
の
で
す
。
　
例
え
ば
私
が
今
関
係
し
て
い
る
豊
島
区
社
会
福
祉
協
議
会
（
社
協
）
の
中
の
「
サ
ポ
ー
ト
と
し
ま
」
（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
権
利
擁
護
支
援
室
）
は
、
家
庭
裁
判
所
、
東
京
家
裁
と
都
全
体
の
社
協
の
連
絡
会
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
す
る
と
、
家
庭
裁
判
所
と
し
て
は
、
社
協
が
推
薦
す
る
市
民
後
見
人
な
ら
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
、
後
見
人
に
選
任
す
る
か
ら
、
社
協
は
そ
の
人
を
監
督
す
る
後
見
監
督
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
ね
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
市
民
後
見
人
と
社
協
の
後
見
監
督
人
の
二
つ
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
市
長
申
し
立
て
で
後
見
開
始
の
審
判
が
な
さ
れ
る
の
で
す
。
家
庭
裁
判
所
は
安
心
し
て
社
協
の
推
薦
す
る
市
民
後
見
人
を
後
見
人
に
選
任
で
き
る
わ
け
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
ル
ー
ト
は
上
記
某
大
学
に
は
な
さ
そ
う
で
、
し
か
も
自
ら
は
後
見
監
督
人
に
も
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
非
常
に
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
ま
す
と
、
N
P
O
法
人
が
こ
う
い
う
市
民
後
見
人
を
養
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
同
様
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
市
民
後
見
人
は
絶
対
必
要
な
　
　
　
　
ち
　
ん
で
す
よ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
や
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
困
る
の
で
、
絶
対
必
要
な
ん
だ
け
ど
も
、
市
民
後
見
人
を
裁
判
所
は
全
く
認
識
で
き
な
い
。
こ
の
ル
ー
ト
を
う
ま
く
つ
く
ら
な
い
と
だ
め
で
し
ょ
う
。
　
と
こ
ろ
が
、
厚
労
省
は
で
す
ね
、
さ
す
が
に
官
僚
の
や
る
こ
と
で
す
ね
。
二
〇
一
二
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
老
人
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
ま
し
て
、
市
町
村
は
市
民
後
見
人
を
養
成
し
、
家
庭
裁
判
所
に
推
薦
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
文
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
（
老
人
福
祉
法
三
二
条
の
二
）
。
ま
さ
に
来
る
べ
き
将
来
に
お
い
て
市
民
後
見
人
が
い
な
け
れ
ば
、
後
見
制
度
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
立
法
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
だ
れ
が
養
成
す
る
の
か
。
自
分
た
ち
で
で
き
る
世
田
谷
区
な
ど
は
い
い
で
す
よ
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
だ
れ
か
に
委
託
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
受
け
皿
が
上
記
某
大
学
な
り
N
P
O
法
人
の
養
成
講
座
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
果
た
し
て
家
庭
裁
判
所
と
の
ル
ー
ト
が
つ
く
れ
る
か
ど
う
か
。
新
設
制
度
が
う
ま
く
機
能
す
る
か
ど
う
か
は
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
医
療
行
為
の
同
意
（
代
諾
）
　
余
計
な
話
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
け
ど
も
、
も
う
一
つ
、
後
見
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
問
題
点
と
し
て
、
医
療
行
為
の
同
意
が
あ
り
ま
す
。
独
居
老
人
に
対
し
て
第
三
者
後
見
人
が
登
場
し
て
、
こ
の
老
人
は
重
大
な
病
気
で
手
術
が
必
要
だ
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
、
医
者
は
必
ず
同
意
を
求
め
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
法
律
制
度
の
も
と
で
は
、
配
偶
者
や
成
年
の
子
供
で
さ
え
、
同
意
権
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
第
三
者
に
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
成
年
382東洋文化研究15号
後
見
人
に
な
っ
て
い
る
司
法
書
士
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
百
パ
ー
セ
ン
ト
必
ず
医
者
か
ら
同
意
を
求
め
ら
れ
る
。
幾
ら
い
っ
て
も
つ
ね
に
同
意
を
求
め
ら
れ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
医
者
は
自
分
が
何
か
ミ
ス
を
し
た
場
合
、
同
意
を
得
て
や
っ
た
ん
だ
か
ら
、
十
分
に
情
報
提
供
し
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
を
し
て
る
ん
だ
か
ら
、
責
任
が
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
後
見
人
に
は
そ
う
い
う
権
限
は
な
い
ん
で
す
よ
。
　
こ
の
点
で
、
韓
国
は
非
常
に
注
目
さ
れ
ま
す
。
今
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
韓
国
民
法
九
四
七
条
の
二
第
四
項
参
照
）
。
そ
う
い
う
こ
と
に
家
庭
裁
判
所
は
許
可
を
出
せ
る
の
か
と
疑
問
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
専
門
的
知
識
も
な
い
の
に
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
専
門
的
知
識
が
問
題
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
被
後
見
人
、
要
保
護
者
、
そ
の
人
は
ど
う
い
う
人
生
観
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
自
分
が
要
保
護
者
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
に
は
、
手
術
に
同
意
し
た
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
第
三
者
が
代
わ
っ
て
同
意
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
韓
国
の
家
庭
裁
判
所
は
非
常
に
戦
々
恐
々
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
専
門
知
識
の
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
本
人
の
立
場
に
立
っ
て
ど
う
判
断
す
る
か
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
　
だ
か
ら
、
自
分
が
そ
の
手
術
を
「
こ
う
い
う
リ
ス
ク
が
あ
る
け
ど
も
受
け
ま
す
か
」
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
自
分
の
人
生
観
に
照
ら
し
て
ど
う
す
べ
き
か
。
今
問
題
な
の
は
自
分
で
は
な
く
、
他
人
で
す
か
ら
、
自
分
が
関
与
し
て
い
る
他
人
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
場
合
、
今
ま
で
聞
い
て
い
た
事
柄
を
総
合
す
る
。
す
な
わ
ち
、
判
断
能
力
が
な
い
と
い
っ
て
も
、
日
々
の
会
話
の
中
で
あ
れ
こ
れ
聞
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
本
人
の
立
場
を
付
度
し
て
ど
う
す
べ
き
な
の
か
を
、
後
見
人
と
し
て
判
断
す
る
。
家
庭
裁
判
所
の
審
判
官
は
、
後
見
人
の
こ
の
よ
う
な
推
論
・
付
度
に
お
か
し
な
点
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
認
め
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
、
許
可
を
与
え
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
　
日
本
は
ま
だ
ま
だ
そ
こ
ま
で
進
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
は
現
場
で
は
つ
ね
に
要
求
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
司
法
書
士
で
成
年
後
見
人
に
な
っ
て
い
る
人
の
中
に
は
、
「
法
的
に
医
療
同
意
の
権
限
は
な
い
が
同
意
す
る
」
あ
る
い
は
「
親
族
絶
縁
の
た
め
、
緊
急
避
難
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
し
て
同
意
す
る
」
な
ど
と
記
載
し
て
署
名
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
こ
の
辺
が
今
の
と
こ
ろ
の
解
決
策
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
わ
り
に
　
ち
ょ
っ
と
話
が
長
く
な
り
ま
し
た
。
東
文
研
に
九
年
半
か
か
わ
っ
て
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
の
研
究
者
と
交
流
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
非
常
に
貴
重
な
経
験
で
し
た
。
定
年
ま
で
あ
と
七
年
で
す
が
、
最
後
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
に
つ
い
て
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
比
較
と
い
う
視
点
を
得
ら
れ
た
こ
と
は
本
当
に
う
れ
し
く
て
、
東
文
研
に
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ド
イ
ッ
一
辺
倒
の
私
の
研
究
ス
タ
イ
ル
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
　
東
文
研
に
関
与
し
な
け
れ
ば
、
文
学
部
や
経
済
学
部
、
外
国
語
教
岡「東洋文化研究所と私」383
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
諸
先
生
と
は
お
会
い
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
視
野
の
狭
い
…
…
今
で
も
狭
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
視
野
の
狭
い
法
学
部
の
教
員
と
し
て
定
年
を
迎
え
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
面
で
も
、
い
い
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
私
が
病
気
で
入
院
中
、
所
長
職
を
代
行
し
て
く
だ
さ
っ
た
諏
訪
哲
郎
さ
ん
、
さ
ら
に
は
高
柳
信
夫
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
歴
代
の
副
手
、
助
手
の
諸
君
に
も
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
方
々
が
東
文
研
を
支
え
て
く
れ
た
か
ら
こ
そ
、
私
も
所
長
と
し
て
無
事
努
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
　
来
年
度
か
ら
は
、
ま
た
通
常
の
東
文
講
座
に
戻
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
皆
様
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ま
た
東
文
講
座
を
は
じ
め
、
東
文
研
の
い
ろ
い
ろ
な
行
事
に
ご
出
席
・
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。
つ
た
な
い
話
を
最
後
ま
で
お
聞
き
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
注
（
1
）
　
明
治
四
一
年
四
月
に
第
五
班
の
卒
業
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
こ
の
第
　
　
五
班
で
速
成
科
の
募
集
を
停
止
し
た
。
こ
の
点
も
含
め
、
法
政
速
成
　
　
科
に
つ
い
て
は
、
『
法
政
大
学
百
年
史
』
（
法
政
大
学
、
一
九
八
〇
年
）
　
　
一
六
六
頁
以
下
参
照
。
（
2
）
　
梅
の
慣
習
調
査
事
業
お
よ
び
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
に
つ
い
て
は
、
　
　
李
英
美
『
韓
国
司
法
制
度
と
梅
謙
次
郎
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
　
　
〇
〇
五
年
）
一
一
九
頁
以
下
、
一
六
三
頁
以
下
参
照
。
（
3
）
　
梅
文
書
中
に
そ
の
原
稿
が
あ
る
。
梅
文
書
研
究
会
編
『
法
政
大
学
　
　
図
書
館
所
蔵
・
梅
謙
次
郎
文
書
目
録
』
（
法
政
大
学
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
　
　
記
念
現
代
法
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
中
の
「
韓
国
立
法
事
業
担
任
　
　
当
時
二
於
ケ
ル
起
案
書
類
」
（
2
6
番
）
二
＝
頁
参
照
。
（
4
）
　
「
慣
習
調
査
報
生
呈
国
』
刊
行
後
の
慣
習
の
調
査
、
さ
ら
に
は
、
そ
　
　
れ
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
李
・
前
　
　
掲
書
（
注
2
）
一
八
七
頁
以
下
参
照
。
（
5
）
　
台
湾
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
孫
森
姦
「
建
物
請
負
契
約
に
於
け
る
　
　
解
除
の
一
考
察
」
岡
ほ
か
編
『
東
ア
ジ
ア
私
法
の
諸
相
』
（
勤
草
書
　
　
房
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
九
頁
以
下
、
銭
偉
栄
「
土
地
工
作
物
の
暇
　
　
疵
に
よ
る
注
文
者
の
契
約
解
除
権
」
同
書
二
〇
九
頁
以
下
参
照
。
（
6
）
　
陳
自
強
／
黄
浄
愉
1
1
鈴
木
賢
訳
「
台
湾
民
法
の
百
年
－
財
産
法
の
　
　
改
正
を
中
心
と
し
て
ー
」
北
大
法
学
論
集
六
一
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
　
　
年
）
九
六
五
頁
参
照
。
（
7
）
　
な
お
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
の
比
較
研
究
と
し
て
、
　
　
岡
「
東
ア
ジ
ア
成
年
後
見
制
度
の
将
来
像
ー
日
本
の
経
験
が
示
す
　
　
も
の
」
『
企
業
法
・
金
融
法
の
新
潮
流
』
（
前
田
重
行
先
生
古
稀
記
念
　
　
論
文
集
、
商
事
法
務
、
二
〇
＝
二
年
）
六
三
五
頁
以
下
参
照
。
（
8
）
　
た
だ
し
、
民
法
上
の
成
年
後
見
人
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
私
は
　
　
反
対
で
あ
る
。
岡
・
前
掲
（
注
7
）
六
五
五
頁
以
下
参
照
。
（
9
）
岡
・
前
掲
（
注
7
）
六
五
八
頁
以
下
参
照
。
（
1
0
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
宮
下
修
一
「
現
場
に
み
る
成
年
後
見
制
度
の
　
　
問
題
点
ー
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
調
査
か
ら
」
現
代
民
事
判
例
研
究
会
編
　
　
「
民
事
判
例
V
二
〇
一
二
年
前
期
』
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
　
　
一
二
〇
頁
参
照
。
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